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Stellingen 
1 Ouders van taalgestoorde kinderen vinden niet gemakkelijk gesprekspart­
ners 
2 Dat jongens vaker dan meisjes taalgestoord zijn heeft in ieder geval te 
maken met biologisch-genetische factoren, maar het is niet uitgesloten dat 
ook sociaal-culturele invloeden een rol spelen 
3 Bij het diagnostiseren van taaiontwikkelingsstoornissen is het vaststellen 
van de mate van taalbegrip belangrijker dan de analyse van de taalproduk­
tie 
4 Ouders hechten een - subjectieve - betekenis aan een taalontwikkelings­
stoornis. De hulpverlening zal met dit gegeven van uniciteit rekening moe­
ten houden. 
5 Het feit dat ouders van taalgestoorde kinderen het spreken van hun kind 
minder stimuleren dan andere ouders is eerder het gevolg dan de oorzaak 
van de betreffende stoornis. 
6 Alleen al het stellen van een diagnose heeft pedagogische effecten 
7 De wijze waarop ouders het totale functioneren van hun kind beleven wordt 
negatief gekleurd door de aanwezigheid van een taaiontwikkelingsstoornis 
8 Het oor kan de klankkleur van een stem bepalen, niet de 'belastbaarheid' 
ervan 
(H.K. Schutte, Systematik der Sprechstimmerkrankungen. Aufforderung zur 
Diskussion. Proceedings 14e UEP-Congres, Dresden, 1987) 
9 Het onderscheid tussen 'voorbereiding op opvoeding' en 'opvoeding' zou 
ook ten aanzien van de godsdienstige vorming gehanteerd moeten worden 
JO Stem-, spraak- en taalstoornissen dienen pas tot het werkterrein van logo­
pedisten gerekend te worden als daar op medische en/of pedagogisch­
psychologische gronden indicaties voor zijn 
1 1  Een universitaite opleiding voor stem-, spraak- e n  taalpathologie dient uit 
te gaan van een medische faculteit 
12 Aardgaswinning verhoogt de menselijke welvaart maar verlaagt de be­
staansgrond; doet deze in Drentt,e zelfs beven 
(M.W. van der Sluis, Ruimtelijk geologisch model ter verklaring van de 
instabiliteit van de ondergrond in Noordoost-Nederland en mogelijke ekono­
mische en planologische gevolgen. Deel l, 1988). 
13 Als je iemand op de kast wilt jagen, moet je wel weten of hij kan klimmen 
Stellingen behorende bij het proefschrift van S.M. Goorhuis-Brouwer: Gesprekspartners? Taaiont­
wikkelingsstoornissen als pedagogisch probleem, een verkenning. Groningen, 14 april1988. 
